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中華人民共和国（中国）には 56 の民族が存在する。全人口の 9 割を占める漢族と 55
の少数民族である。 
本研究は、この 55 少数民族の 1つである苗族を取り上げ、貴州省清水江流域に分布す
る彼らの年中行事である龍舟競漕について、その観光化変容を論じるものである。 










































中』(Among the Tribes in South-West China)、S. Pollard 撰『苗族紀実』(The Story of 











































































































表 1 苗族龍舟競漕に関する現代の論文文献一覧 
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表 2 苗族龍舟競漕に関する現代の文献一覧（著作、論文集及び報告） 























































































図 1 貴州省の位置（赤い部分が貴州省） 
出典：（http://www.ilc.net.cn/map/GuiZhou/guizhou.html，2016 年 1 月 27 日参照）よ
り転載． 
 

















図 3 黔東南苗族トン族自治州行政区（囲い部分は苗族龍船競漕分布地域） 
出典：王瑞平（2001）、『貴州省地図』。北京：中国地図出版社、p.24。から一部引用。筆
者による作成 


















黔東南の 2012 年現在の人口は 459.22万人で、苗族、トン族、漢民族、ブイ族、水族、
ヤオ族、壮族、トゥチャ族など 33 の民族が住み、うち少数民族は 78.27％を占める。そ




































省都貴陽から 230キロメートル離れている。県は南北 62キロメートル、東西幅 60キロメ
ートルある。総面積は 1543.8 平方キロメートルである。13県の管轄は四つの郷、四つの
鎮、64 の行政村と 10 コミュニティを含む。漢民族や苗族など 19 の民族がここに居住し
ている。総人口は 16.9万人で、少数民族は総人口の 55.5％を占める。14 
清水江は施秉県の東南部に位置し、施秉県と台江県を分ける天然の境界線である。清水
江は黄平から西に流れ、双井、馬号、六合など郷と鎮の南部に至る。東の剣河県境から出

















れたため、これに代わって 5月 5日競渡を行うようになったものである。今日 5月 5日競
渡を行うのは平兆のみで、他は施秉県の新しい県都である双井鎮を含め、平寨, 銅鼓塘, 
鯉魚塘, 寨胆、馬号郷平地営，六合郷冰洞、溪口、料洞などは 5月 24、25、26 日に行っ
ている（施秉県苗族龍船競漕分布図を参照）。 
















































調査によると、台江の総人口は 16.72万人で、その中、苗族は 97％以上を占める20。 
調査によると、現在台江県には龍船競漕を行う村が多くある。 


































平兆など 7 つの郷を建てた。1984 年、その 7 つの郷を施洞鎮、平兆、良田郷という三つ
の郷にまとめた。1991 年、すべての郷が施洞鎮に合併された。鎮の中には、施洞鎮町住
民委員会（塘垻）それに、偏寨、小河、巴拉河、楊家溝など 21の村委員会、97の農業協




























表 3 清水江流域苗族龍舟競漕村寨一覧表 
村の名 苗族語の名 所属の郷と鎮 所属の県 所属の川 备  注 






四新 Hsait Hxenb ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨 
旧州 Vangl Dad ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨 
八埂 Nangl Gangd ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（音同「南杠」） 
天堂 Tinb Dangx ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨 
柏梓坪 Liux Sax ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（木に因んだ命名，柳
支） 
方寨 Liux Diangx ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（麻栗郷の方陇塘から
の移住，柳支） 
塘垻      
塘龙 Dangx vongx ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（寨名は「龍船が集ま
るところ」の意。） 
偏寨 Vangl Dliab ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（希支） 
石家寨 Gud xenl ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（勾支） 
楊家寨 Nangl Hlinb ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（苗字は楊である。） 
平兆 Nangl xos ＂＂ 台江県 清水江下流 苗族と漢族が雑居（五月五
日に龍船をこぐ） 





平敏 Zangx Nenl ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（小河村に属する） 




＂＂ ＂＂ 苗寨 
容山 Ghab Dlongx ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（寨名は「聾木樹の下
にある所」の意） 
老屯 Ghad Denx ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（清の時代、ここに軍
隊が駐屯したことがある） 
稿仰 Gangd Niangd 
Vangl 
＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（上、下二つの寨に分
かれる） 
長灘 Zangx Tangb ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨 
平寨 Sangx Eb 双井鎮（新県城
Diub Yis） 
施秉県 清水江 苗族と漢族が雑居 
寨胆 Khat Liux ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（柳支） 
鲤鱼塘 Khat Paot ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨 
铜鼓塘 なし ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨 
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平地営 Bax Lox 馬号郷 ＂＂ ＂＂ 苗寨 
大冲 Xenb Xas ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗寨（2015 競渡名簿） 
勝秉 Nangl Dliangl ＂＂ ＂＂ ＂＂ 苗族と漢族が雑居（古い県
城） 
冰洞 Nangl Dongb 六合郷 ＂＂ ＂＂ 苗寨 






















































                                                   
23 司馬遷（紀元前 145-？）、漢、『史記·五帝本紀』卷一。 
24 ibd. 
25 ibd. 




































maob（発音：毛/mao）と自称する。湘西方言の苗族は ghab nus（発音：嘎脳/ga nao）、
ghab Xongb（発音：仡熊/ge xiong）、deb songb（発音：帶叟/dai sou）などと自
称する。苗族傍系の自称は以下のようである。「仡雄/ge xiong」（赤苗），「蒙豆/meng 
                                                   
29 管仲公（紀元前 719-紀元前 645年）、春秋、『匡君小匡』。 
30 樊綽（生年月日など確かでない）、唐、『蛮書』卷十。 
31 朱輔（？-1523年）、宋、『溪蛮叢笑』。 





dou」（白苗），「蒙我/meng wo」、「蒙抓/meng zhua」（青苗、箐苗），「蒙培/meng pei」、
「蒙周/meng zhou」（花苗），「蒙撒」（漢苗、歪梳苗），「冒江/mao jiang」（海貝苗），



















図 7 黒苗生活図 
                                                   




図 8 黒生苗図 
 
 

















表 4 中国苗族人口各省分布状況 
省及び自治区 苗族人口 ランキング 
貴州 3968400 1 
湖南 2060426 2 
雲南 1202705 3 
重慶 482714 4 
広西 475492 5 
浙江 309064 6 




広東 251970 7 
湖北 177490 8 
四川 164642 9 
福建 88017 10 
海南 74482 11 
江蘇 49535 12 
上海 31351 13 
安徽 13856 14 
北京 12957 15 
河北 9703 16 
江西 9125 17 
山東 8414 18 
新彊 7626 19 
河南 4321 20 
遼寧 3952 21 
天津 3751 22 
内モンゴル 3349 23 
陝西 2787 24 
黒龍江 2575 25 
山西 2205 26 
吉林 1446 27 
甘粛 1212 28 
寧夏 1113 29 
青海 911 30 
チベット 416 31 







































崖藤で服を作っていた。          …… 


















息子がお父さんを説得した：    「家の中の鉄を持ち出そう！」 





































  古い村には人が多く、高い山には畑がない。 
        魚が多くて住む池がなく、人が多くて住むところがない。      
井戸の水を奪い合い、土地を奪い合う。 
        天秤棒で追いまわし、棒で殴り合う。 
        長生が怒り、みんなも悲しむ。 
           
  かつて九人の祖先がいた。九祖が我々を生んだ。 
        皆でよく話し合った。         
儀礼に叶って牛を殺し、誰がどこに住むか、話し合った。 
        誰が石を挿すのか？ 
        長老が石を挿す。 























  方と福（はどこへ行く？       希と涅はどこへ行く？ 
      方と福は交密に行き、       希と涅は方祥に行く。 
      德諾は元の所にとどまり、   祖父と一緒に暮らす。 














に移住した。「希」の人口が多すぎて、分布も広いので、苗語では「九股希 jex jangd Dlib」
と呼ばれている。九は「多い」のいみである。「勾（あるいは恭）」も黔東南の大きい氏族










写真 2 『百苗図』の中の「九股苗」 
















以後、叔父はこの家族を親戚として認めなくなってしまう。Jul bas jul fab diel（藤枯
再无瓜/蔓が枯れると瓜はできない）、Jul mais jul daib nenl（娘亡不认舅/母が死んだ


















他方、家系は父系で辿られる。そして、父の名（first name）の最後の 1 字をとって息
子の名をつくる子父連名制は、一つの名に一つの音（字）をつけるため、過去に数十代あ





















                                                   
46 会食の意。 

































のアルファベットで構成され、32 の子音、26 の母音、8 つの声調があり、その構造と書




















き方は簡単で学びやすい（表 5参照）。これは 1950 年代から試行され、一度中断されたが、
1982年から改めて実行され、現在も使われている。 
 
表 5 現在苗文字の子音、母音と声調リスト 
子音表（32 個） 
b    p    m    hm    f    hf    w    d    t    n    hn    dl    hl    l    z 
c    s    hs    r    j    q    x    hx    y    g    k    ng    v    hv    gh 
kh  h 
 
母音表（26個） 
a    o    e    ee    ai    ao    ei    en    ang    ong    i    ia    io    ie 
iee    iao    iu    in    iang    iong    u    ui    ua    uai    un    uang 
 
声調表（8個） 
声調種類 1 2 3 4 5 6 7 8 
声調値 33 55 35 11 44 13 53 31 





















































写真 3 2014年 3月姉妹節期間中の闘牛 
（筆者撮影） 
敬牛節 



























月の子、丑、卯、辰の日におこなう。例えば、老屯は 11月の 2 番目の辰の日、長灘、白
















































































と称し、命令の伝達が役目である。 第四鼓主は「鼎往」（ヂンワン Dinx Wangx）とよば
れ、祝日期間は第一鼓主に仕える。第五鼓主は「鼎播」（ヂンボ Dinx Bod）といい、第二
鼓主に仕えるのが仕事である。これ以外に、四人がいて、それぞれ第一鼓主の姉妹の夫「嘎












表 6 調査地苗族の主要祝日一覧 
日程（農歴） 名称 開催場所 内容 
二月二日 敬橋節 各村（寨） 
橋を祭る、蘆笙、
闘牛 


































































































































































































































写真 5 酸っぱい魚スープ（筆者撮影） 
 




















写真 7 「ファンナン」成年男子の盛装（筆者撮影） 
 
 
写真 8 「ファンナン」男子盛装の銀飾りした腰帯（筆者撮影） 
 































写真 11 「ファンナン」女子盛装（筆者撮影） 
 
 





図 13 「ファンナン」婦人服の刺繍模様 
 
 
図 14 「ファンナン」婦人服の平面図 
 
 














































































































































































































































                                                   

















































































X Dod Dail 斩 龙   龍殺し 
 
Bib diot gid Dod Dail, 
咱  唱 路  砍 个      咱唱《斩龙》歌， 
Maf Vongx ghab jid niol, 
杀   龙   深水潭          杀龙深潭里， 
Diot hxak maix bib ngol, 
唱   歌  有  三  节       唱歌有三章， 
Ait dok maix bib yangl: 
织 布  有  三  段         织布有三段： 
Ghab lob hangd Dod Dail, 
脚脚     那   砍  个   开头叙“斩龙”， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol; 
杀   龙    深水潭         杀龙深水潭， 
Ghab diongb hangd Dlak Nongs, 
中间       那   求  雨  中间叙“求雨”， 
Qef eb lol yis dies; 
求 水 来 养 蔸            求雨灌田地； 
Ghab guf hangd Hxid Niel, 
末尾 那  看   锣（鼓）末尾叙“看会”， 
Hxid Vongx diot gid nangl. 












Liex denx dliel hangd dangl, 
从前     那    头头       从前的时候， 
Jux qib dliel hangd yangl, 
以往   那    顶端         开初的时期， 
Dail xid lol liangx lil, 
个  哪 来 商量道理        哪个来商量， 
Dok jit hvib lax ghail, 
考虑计策 高（高状）       哪个来献计， 
Dok jit lol dod dail, 
考虑计策 来 砍个          设计来斩龙， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol? 









Juk Hat jef liangx lil, 
久 哈  才商量道理        久哈来商量， 
Dok jit hvib lax ghail, 
考虑 计策 高（高状）      久哈来设计， 
Dok jit lol dod dail, 
考虑计策 来 砍个          设计来斩龙， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol. 







Maix yoeb hangd dos lol, 
有   冤   何处   来       冤从何处来， 
Mak bob hangd dos dangl, 
砍  疙瘩   何处   等      仇从何处起， 
Juk Hat jef dad dail, 
久  哈 才 杀 个           久哈才杀龙， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol? 







Daib Vongx ait hvib liel, 
儿   龙   做 心  坏       龙子起歹心， 
Nongx Juk Hat laix dial, 
吃    久  哈 个 儿子      吃久哈儿子， 
Laix daib vangt hangd vangl, 
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个 儿子 年轻人 头头 寨    久哈怒火升， 
Maix yoeb hangd nend lol, 
有   冤     那里   来     有冤那里起， 
Mak bob hangd nend dangl, 
砍  疙瘩   那里   等      仇恨那里升， 
Juk Hat jef dad dail, 
久  哈 才 砍 个           久哈才斩龙， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol. 










Ob hxid dad sax lil, 
我们看 又 碰上道理        是什么缘故， 
Sit sais gid ghax yel, 
差错  的   哪样           是哪样原因， 
Vongx daib jef nongx dial, 
龙    儿  才 吃  儿子     龙子才伤人， 
Juf hek nenx joed mongl? 







Juk Hat zaid dies xongt, 
久 哈  家  个 男孩       久哈的儿子， 
Mongl wix ghab dish sat, 
去    拢  脚  泥沙       去到河灘边， 
Mongl hangd nend xangt nait, 







Nait gos Vongx zaid xongt, 
钓  着  龙   家  男孩    钓着龙子身， 
Vongx diab jef lat qit, 
龙    儿 才 生 气        龙子才生气， 
Jef nongx nenx dies xongl. 
才  吃   他  个  男孩    才把他儿吞。 
 






*   *   * 
 
Dail xid dail hliod hniangd, 
个  哪 个 聪明  心       哪个好心肠， 
Bongf Vongx nongx nenx dial, 
见    龙   吃   他   男  见他儿伤身， 
Xangs ab ghet dail lul, 
告诉 阿 公  个 老人      回来告诉他， 
Hfaib hveb ait xid ghangd? 







Xox jub daib ved liod, 
那些  小孩  守 牛        那些看牛娃， 
Xangs ab ghet dail lul, 
告诉 阿 公  个 老        告诉公久哈， 
Xangs nenx ait xid nongd: 
告诉  他  做   这样      这样告诉他： 
“Hnaib nangd bid ved liod, 
天     今 我们 守  牛  “今天咱放牛， 
Bongf ghais nangb dad dad, 
见    条   蛇   长 长    见条蛇很大， 
Nongx mongx zaid dail jid.” 
吃     你   家 个 小孩   吃去你娃娃。” 
 











*   *   * 
 
Xox jub daib ved liod , 
那些   小孩 守 牛        那些看牛娃， 
Xangs nenx ait xid nen , 
告诉  他  做  那样       这样告诉他， 
Juk Hat dad liangx hseid , 
久  哈 又  商量  话      久哈老人想， 
Dok jit ait gid xid ？ 







Xox jub daib ved liod , 
那些   小孩 守 牛        那些看牛娃， 
Xangs nenx ait xid nend , 
告诉  他  做   那样      那样告诉他， 
Nenx hulk hvid xid xid , 
他  焚烧 心（难受状）    他十分悲伤， 
Hvik niox ib xeed hsaid , 
舀   了  一 碗  米       急忙舀碗米， 
Ghax gob liob mongl bud . 








Juk Hat dib xeed hsaid , 
久  哈 拿  碗  来        久哈拿碗来， 
Nenx gob liob mongl bud， 
他 （不停走）去  占卜    求师看凶祥， 
Sax dail xid ved hseid , 
碰上 个 哪 说  话        找到哪一个， 
Hfaib hveb ait xid ghangd ? 








Nenx gob liob mongl bud， 
他 （不停走）去  占卜    久哈去占卜， 
Sax niox ib bad gud , 
碰上 了 一 个 小伙       找到一师傅， 
Ghab Dux daib bad gud , 
 亻革家 个 汉子 聪明     亻革家的能人， 
Nenx gob liob lol  bud， 
他 （不停地）来 占卜     请他来占卜， 
Hfaib hveb ait xid nongd ; 
分    话  做   这样      卜后这样讲； 
“Ax dios Nangb dad dad , 
  不  是  蛇   长 长     “那不是大蟒， 
Dios ab Vongx zaid joed , 
是  阿  龙   家 小孩     那是龙公子， 
Nongx mongx daib dad hangd.” 











Ghab dux daib ved hseid , 
亻革家   儿  说  话     亻革家的师傅， 
Hfaib hveb ait nend nongd ; 
分    话  做 那样  讲     卜后这样讲； 
Juk Hat dad ved hseid , 
久  哈 又  说  话         久哈听见了， 
Hfaib hved ait xid ghangd ? 
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分    话  做 如何 说      他又说哪样? 
Juk Hat ghax ved hseid , 
久  哈  就 说  话         久哈听说后， 
Hfaib hveb ait nongd ghangd ： 
分    话  做 这样  说     接着这样讲： 
“Dlak mongx bob dial gud ,  
请    你   个 哥 小伙  “有劳师傅你， 
Dlak mongx mongl said hangd , 
请    你    去   杀  头   讨你下海去， 
Maf Vongx Ghab jid niol.” 











Ob hxid bob dial gud , 
我们 看 个 哥 小伙       再看那师傅， 
Ghab Dux daib bad gud , 
 亻革家 个 汉子 聪明     亻革家的能人。 
Nenx dail hfaib bad hseid , 
他   个  分  句  话      他又来开口， 
Hfaib hveb ait xid ghangd ? 







Ghab Dux daib ved hseid , 
亻革家   个   说 话     亻革家的师傅， 
Hfaib hveb ait xid nongd : 
分    话 做   这样      这样来分明： 
“Wil jef bongb gid bud , 
  我  才  会   占卜     “我只会占卜， 
Hsent gos niangb diod nend , 
算    着  在    哪里      算出在哪里， 
Wil ax bongb gid said , 
我  不      会 杀         我不会杀龙， 
Maf Vongx Ghab jid niol. 
杀   龙     深潭里        杀龙深潭里， 
Mongx mongl vangs bad hliod , 
你    去    找  个  聪明  你去找能人， 
Vangs bad yus hangd god , 
找    个 汉子   出众      找个有出息， 
Dlak nenx dail mongl said .” 










Ghab Dux ait nend ghangd , 
亻革家   做 那样  讲      师傅这样讲， 
Nenx mongl vangs bad hliod , 
他   去    找  个  聪明   他去找能人， 
Hvob leit fangb gid xid , 
找   到  村   哪里        找到哪个村， 
Vangs jas ib bad hilod , 
寻    遇 一个 聪明        遇见哪个人， 
Dail nend dib hseid ghangd , 
个   那  打  话   说      他叫什么名， 
Sos bat gol gid xid ? 









Juk Hat vangs bad hliod , 
久  哈 寻  个  聪明       久哈找能人， 
Mongl leit fangb vangl Nangl , 
去    到  村    下长坡   去到下长坡， 
Vangs jas ib bad gud , 
找    遇一 个 汉子        找到一能人， 
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Gol ait Jenb Teid Hleid . 
叫 做  金  推  磊        名叫金推磊。 
 







*   *   * 
 
Ob hxid Jenb Teid Hleid , 
我们 看  金  推  磊       咱看金推磊， 
Nenx dail qab gid hsongd , 
他   个  差 的  骨        因为啥缘故， 
Qab gid sit gid xid , 
差  件 事  什么           又是啥原因， 
Jef gol Jenb Teid Hleid ？ 







Bel seix mongl gid ved , 
伙伴 也  去 方向 山上     人人勤劳动， 
Ait gheb mongl jeed jeed, 
做  活   也    急急       个个种庄稼， 
Nenx dail ngil gid niat , 
他   个  懒  极了         他是个懒汉， 
Hnaib hnaib niangb zaid hxud , 
天    天   在    家  站   天天闲在家， 
Jef gol Jenb Teid Hleid . 













Hvob ab Jenb Teid Hleid ？ 
找   阿  金  推  磊       找到金推磊， 
Dlak nenx mongl dod shaid , 
请   他   去   砍  根     请他去杀龙， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol , 
杀   龙     深渊里        杀龙深潭里， 
Nenx dail hfaib bad hseid , 
他   个  分  个  话       他听他开口， 
Hfaib hveb ait xid ghangd ? 








Jenb Teid Hleid vud lil , 
金   推   磊 说 道理      金推磊答对， 
Bet lot ait nongd lol : 
张开嘴 做 这样 来         开口这样说： 
“Dex mongx mongl dod dail , 
跟     你   去   砍  个  “请我去杀龙， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol , 
杀   龙     深渊里        杀龙深潭里， 
Mongx baib not xus liangl , 
你     送 多 少  银两     你拿多少银， 
Not xus nix diub bil ?” 









Nenx dail ait nend gol , 
他   个 做  那 喊         金推磊对答， 
Ait nend od ghat lol , 
做 那样 讲价  来         这样来讨价， 
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Ob hxid Juk Hat dail , 
我们 看 久 哈 个         再看那久哈， 
Nenx dail dad vud lil , 
他   个  又 说 理        他又说些啥， 
Bet lot ait ghax yel ? 






Juk Hat ghax vud lil , 
久  哈 就   说道理        久哈来问话， 
Bet lot ait nongd lol : 
张开嘴 做 这样 来         开口这样讲： 
“Mongx ed not xus liangl , 
你      要 多 少  两     “你要多少两， 
Not xus nix diub bil ， 
多  少 银     到          多少银到手， 
Mongx dail jef hangt mongl , 
你     个 才  愿   去     才愿走一趟， 
Dex will mongl dod dail , 
帮  我   去   杀 个       帮我去报仇， 
Maf Vongx ghzb jid niol ?” 










Jenb Teid Hleid vud lil , 
金   推   磊 说 理        金推磊答话， 
Bet lot ait nongd lol : 
张开嘴 做 这样 来         开口这样讲： 
“Wil ed xongs bat liangl , 
我   要  七  百  两      “我要七百两， 
Xongs bat nix leit bil , 
七    百 银 到 手         送到我手上， 
Wil jef mongl dod dail , 
我  才  去  砍  个        我才去一趟， 
Maf Vongx ghab jid niol .” 
杀   龙     深渊里       帮你杀恶龙。” 
Nenx dail ait nend gol , 
他   个 做 那样 喊        金推磊开口， 
Ait nend aod ghat lol , 
做  那   讲价  来         讨价要银两， 
Juk Hat dad vud lil , 
久  哈 又 说 理           久哈又说话， 
Bet lot ait dos lol ? 













Juk Hat ghax vud lil , 
久  哈 就 说 理           久哈又说话， 
Bet lot ait nongd lol : 
张开嘴 做 这样 来         开口这样讲： 
“Wil xus nix xus liangl ,  
我    少 银  少 两       “我家不富有， 
Ax maix not nend yol , 
没  有  多 那样 了        没多少银子， 
Baib mongx bib bat liangl , 
送    你   三 百  两      就送三百两， 
Dlak mongx Jenb bod dial , 
求    你   金  哥 哥      请你帮个忙， 
Maf Vongx ghab jid niol .” 












Baib nenx bib bat liangl , 
送   他  三 百  两        送他三百两， 
Bib bat nix leit bil , 
三 百 银 到 手            送到他手上， 
Nenx dail seix niangt mongl , 
他   个  也  愿    去     金推磊帮忙， 
Nenx dail ax niangt mongl ? 







Baib nenx bib bat liangl , 
送   他  三 百  两        送他三百两， 
Bib bat nix leit bil , 
三 百 银 到 手            送到他手上， 
Nenx dail ghax niangt mongl , 
他   个  就  愿    走     金推磊愿去， 
Maf Vongx ghab jid niol . 







Gad gad ax dod dail , 
次  次 不 砍  个          次次不杀龙， 
Gad nangd ghax dod dail , 
次   这   就  砍  个      这次要杀龙， 
Maf Vongx ghab jid niol . 
杀   龙     深渊里        去深潭杀龙， 
Dail xid dail hilod lal , 
个  哪 个 聪明 漂亮       哪个最聪明， 
Dail xid yangl nenx gongl , 
个  哪  领   他   路      哪个来领路， 
Tut xongt baib nenx mongl ? 









Ghab Dux daib hilod lal , 
 亻革家   儿 聪明 好     亻革家一能人， 
Nenx dail lol yangl gongl , 
他   个 来  领    路      他来把路领， 
Tut xongt baib nenx mongl ， 
指  路   送  他   去      指给金推磊， 
Mongl wix ghab jid niol , 
去    到    深渊里        领他去潭底， 
Mongl hangd nend dod dail , 
去       那里   杀  个    去那里杀龙， 
Maf Vongx ghab jid niol . 









Ob hxid Jenb Teid Hleid , 
我们 看 金  推  磊        咱看金推磊， 
Nenx dail dad liangx hseid , 
他   个  又 商量  话      他又在设计， 
Dok jit ait ghax xid , 
考虑 计策 做 什么         考虑用啥计， 
Jef sangt ab Vongx jid ? 







Ob hxid Jenb Teid Hleid , 
我们 看 金  推  磊        咱看金推磊， 
Nenx dail dios bad hilod , 
他   个  是  个 聪明      是个聪明人， 
Dios bad yus hangd god , 
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是   个 汉子  顶端        是个大豪杰， 
Bab duik dex ghab dlad , 
佩  刀  铜  腰  间        铜刀腰间佩， 
Hliongk dail bongx eb hlod , 
钻      了  灘  水 淌     去到水灘边， 
Mongl sos Vongx laib zaid , 
去    到   龙  个  家     潜往龙王殿， 
Bangf Vongx dlaib qid qid , 
见     龙  睡着（安睡状） 龙子睡正甜， 
Dliof diuk dex ghab dlad , 
扯    刀  铜  腰  间      腰间抽利刀， 
Sait daik Vongx ghab ghongb , 
砍断 了  龙     颈项      把龙颈砍断， 
Pat daik Vongx laib dliud . 













Ob ngit Jenb Teid Hleid , 
我们 看 金  推  磊        咱看金推磊， 
Sait daik Vongx ghab ghongb , 
砍  断   龙     颈子      把龙颈砍断， 
Pat daik Vongx laib dliud , 
剖  了   龙  个  心       剖腹把心摘， 
Ob ngit dad qab hsongd , 
我们 看又  差  骨         出了什么事， 
Sit sais gid ghab xid ? 
差错  的   哪样           涉及到哪村? 
 








*   *   * 
 
Sait Vongx ghab ghongb mongl , 
砍断 龙     颈子     去   砍断龙颈子， 
Pat Vongx laib dliud ngangl , 
剖  龙   个  心子  吞     剖腹来挖心， 
Vongx nix ail ghaix ail , 
龙    哼 嗡  嗡 嗡        龙痛哼阵阵， 
Bet hsab dab ful liul , 
响 震及 地下（到处响状）  震得大地抖， 
Qent leit Xangb Kad vangl . 









Jenb Teid dail dod dail , 
金  推  个  砍  个        金推磊杀龙， 
Maf Vongx ait baf ngol , 
杀   龙   做 几 节        砍成几大节， 
Baf ngol mongl baf dangl , 
几  节   去   几  头      漂出水面上， 
Baf ngol pub lax bail ? 







Jenb Teid dail dod dail , 
金  推  个  砍  个        推磊把龙斩， 
Maf Vongx ghab jid niol , 
杀   龙     深渊里        杀龙在深潭， 
Maf ait jangx bib ngol , 
杀  做  成  三 节         砍成三大节， 
Bib ngok pub lax bail . 









Jenb Teid Hleid gas hxangt , 
金   推  磊  亮   心      金推磊真行， 
Maf Vongx ghab jid lit , 
杀   龙    深潭里         杀龙深潭里， 
Ab Vongx dad qot hangt , 
那  龙   又   发臭        腥气一阵阵， 
Leit jox fangb xid qat ? 







Maf Vongx ghab jid lit , 
杀   龙    深潭里         杀龙深潭里， 
Ab Vongx dad qot hangt , 
那  龙   又   发臭        腥气一阵阵， 
Leit jox fangb Bod Hangt , 
到  个  村   包  项      臭到包项村， 
Maix gux ait nend ait , 
有 典故 做 那样 做        有古这样起， 
Niangx nangd jef dot bit , 
年     这  才 得 名字     如今那寨子， 
Gol nenx ait Bod Hangt . 









Ob hxid Jenb Teid Hleid , 
咱  看  金  推  磊        咱看金推磊， 
Maf Vongx ghab jid had , 
杀   龙    深渊里         杀龙深潭里， 
Hangt jox hsub gid gheid , 
臭    股 腥气   极了      一阵阵腥气， 
Leit jox fangb gid xid ? 







Hangt jox hsub bongt gheid , 
臭    股 腥气 极  了      一阵阵腥气， 
Hangt dax leit wangs od , 
臭    来 到  王   坳     直冲王坳村， 
Dongx dol jul dak qid , 
大伙     抵 不 起         大伙受不了， 
Laix laix sail qot od , 
个   个 尽 呕 吐          人人尽恶心， 
Maix gux ait like nend , 
有  典故 做  那样         有典这样起， 
Niangx nangd jef dot hseid , 
年      这  才 得 话      如今这个寨， 
Gol nenx ait Wangs od , 










Maf Vongx ait bib ngol , 
杀   龙  做 三 节         砍龙成三节， 
Bib ngok pub lax bail , 
三  节  漂（漂浮状）      浮出水面上， 
Des eb hliel lal mongl , 
随  水 大 流  去          顺水往下漂， 
Lal sos dail xid vangl ? 









Maf Vongx ait bib ngol , 
杀   龙  做 三 节         砍龙成三节， 
Bib ngok pub lax bail . 
三  节  漂（漂流状）      浮出水面来， 
Khob Vongx des eb lal , 
头     龙  随 水 流       龙头随水漂， 
Lal leit Zenx Eb vangl ; 
流 到   平寨   寨         流到了平寨； 
Jid Vongx des eb lal , 
身  龙   随 水 流         龙身随水流， 
Lal leit Hsod Xangx dlangl ; 
流 到    施洞     坪      流到施洞口； 
Dad Vongx des eb lal , 
尾   龙   随 水 流        龙尾随水走， 
Lal leit dliel Nangl Dliangl . 











Maf Vongx ghab jid niol , 
杀   龙    深渊里         杀龙深潭里， 
Ghab gongx vib dangl nangl , 
脚     石板     下方      潭底去杀龙， 
Qent leit jus ghax yel , 
震   到  处所 哪里        惊动到哪里， 
Ax leit jus ghax yel ? 










Maf Vongx ait bib ngol , 
杀   龙  做 三 节         杀龙成三节， 
Bib ngok pub lax bail , 
三  节  漂（漂浮状）      三节漂水面， 
Qent leit Vongx zaid nal , 
震   到  龙   家 娘       惊动那龙宫， 
Mif Vongx zuk mongl nangl , 
母   龙   逃  去  下方    龙母往東逃， 
Bak Vongx zuk mongl bil , 
父   龙   逃  去  上方    龙公朝西跑， 
Ghab waix sait gul niul , 
天上     阴沉沉           天上阴沉沉， 
Ghab dab sait gul niul , 
大地     黑沉沉           大地黑黢黢， 
Eb fangx eb niel lol , 
水  黄  水 浑 来          洪水猛上涨， 
Lol hsab dab ful liul . 












Zek ghab waix gul niul , 
黑   天上   （黑状）       天上阴沉沉， 
Zek ghab dab gul niul , 
黑   大地   （黑状）       大地黑黢黢， 
Eb fangx eb niel lol , 
水  黄  水 浑 来          洪水猛上涨， 
Lol hsab dab ful liul , 
来  响  地（阵阵响状）    大地淹没尽， 
Lol jangx baf hniut dangl , 
来  成   几  年  半       淹了几年半， 
Baf niangx duf xux dlial ? 











Eb fangx eb niel lol , 
水  黄  水 浑 来          洪水泛滥来， 
Lol hsab dab ful liul , 
来  响  地（到处响状）    到处淹没尽， 
Lol jangx bib hnaib dangl , 
来  成  三  天   半       淹了三天半， 
Bib hmangt duf xux dlial . 







Maf abVongx qot das , 
杀  阿  龙  已死          把龙子杀了， 
Ghab waix niel lad dlais , 
天上   浑 （浑浊状）      天地昏沉沉， 
Vongx dad eb mongl niangs , 
龙    担 水  去   浇      龙王两头跑， 
Hob dad dul mongl lies , 
雷  担 火   去  烧        烈日似火烧， 
Ghab waix ax hxid nongs , 
天上     不  降  雨       天上不降雨， 
Qeed lix dos qeed las , 
丘   田 像  丘 土         田禾尽枯焦， 
Jux ghab baib lad mais , 
散场  灰尘（灰层层状）    灰尘随风跑， 
Ghab kongb gangb mod das , 
虫    虾     水虿   死    鱼虾全死掉， 
Dangx dol dad dongt nios , 
大伙     又    思考       大家来商议， 
Liangx hxangb xid ait dos ? 














Ghab waix ax los nongs , 
天上     不 落  雨        天上不降雨， 
Ax maix eb yis dies , 
没  有 水 养 蔸           没水养禾苗， 
Dangx dol ghax dongt nios , 
大伙     就    思考       大家来商量， 
Liangx hxangb mongl dlak nongs . 











Gad gad ax dlak nongs , 
次  次 不 求   雨         次次不求雨， 
Gad nangd dad dlak nongs , 
次   这   又 求   雨      这次又求雨， 
Dail xid dail hxangt gas , 
个  哪 个   心  明亮      哪个有本领， 
Dlak Vongx lol ait nongs ? 







Ab Liuk jef hliod liel , 
那  龟 才 聪明 心         乌龟有本领， 
Dlak nenx mongl gid nangl , 
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求   它   去    下方      请它去東方， 
Gol mif Vongx diangd lol ; 
喊  母  龙    转  来      叫龙母回郷； 
Nail Lius dulb hliod liel , 
黄鳝     白 聪明 心       白鳝有本领， 
Dlak nenx mongl gid bil , 
求   它   去   上方       请它去西方， 
Gol bak Vongx diangd lol ; 







Dlak ab Liuk mongl gol , 
请  那 乌龟  去  喊       请乌龟去喊， 
Mif Vongx diangx(d) diangd lol ? 
母   龙      转不转   来  龙母转不转? 
Dlak nail Liuk mongl gol , 
请  黄鳝     去  喊       请白鳝去喊， 
Bak Vongx diangx(d) diangd lol ? 







Mif Vongx ax niangt lol , 
母   龙  不  愿  来       龙母不愿转， 
Bak Vongx sax niangt lol , 
父   龙  也不  愿  来     龙父不愿转， 
Laib waix hxent gil xil , 
个   天   赤（赤状）      天旱不降雨， 
Sax dot eb hxangd mangl , 
也不 得 水  熟   麦       没水浇稻麦， 
Ax dot laib yis nal , 
不 得 个（颗粒）养 妈     无粮养老人， 
Ax dot laib yis yil . 









Ax maix eb yis dies , 
没  有 水 养 蔸           没水灌庄稼， 
Ax dot laib yis mangs , 
不 得 颗粒养 娘           无粮养阿妈， 
Dangx dol dad dongt nios , 
大伙     又    盘算       大家又筹划， 
Liangx hxangb xid ait deis ? 







Ax maix eb yis dies , 
没  有 水 养 蔸           没水灌庄稼， 
Ax dot laib yis mangs , 
不 得 颗粒养 娘           无粮养阿妈， 
Dangx dol ghax dongt nios , 
大伙     就    盘算       大家就筹划， 
Liangx hxangb mongl dlak nongs , 
商量         去   求   雨 商量去求雨， 
Dlak eb lol yis dies . 








Dail xid dail hxangt gas , 
个  哪 个   心  明亮      是哪个聪明， 
Dail xid lol ait xangs ? 
个  哪 来 做 师傅         他来当师傅? 
Nenx dail dad dongt nos , 
他   个  又   思考        用啥做祭品， 
Dad ghab xid dlak nongs ? 










*   *   * 
 
Dail hxob lul hxangt gas , 
个  师傅 老  心  亮       有个老师傅， 
Nenx dail lol ait xangs , 
他   个 来 做 师傅        他是个能人， 
Ed dail gheib dail gas , 
要 只  鸡   只 鸭         要只鸡和鸭， 
Dad dol nend dlak nongs . 







Ob hxid dail ghet xangs , 
我们 看 个     师傅       再看那师傅， 
Dail hxob lul hxangt gas , 
个  师傅 老  心  明亮     再看这能人， 
Nenx wix neel ghot deis , 
他   到 处所  什么        他往哪里去， 
Mongl hangd deis dlak nongs ? 







Dail hxob lul hxangt gas , 
个  师傅 老  心  亮       师傅是能人， 
Mongl wix bob bil vas , 
去    到  山坡  尖        去到山坡尖， 
Bob jex sangx dangl jes , 
坡  九  层   上方         去到九层巅， 
Mongl hangd nend dlak nongs . 







Mongl wix bob bil vas , 
去    到  山坡  尖        去到山坡尖， 
Bob jex sangx dlak nongs , 
坡  九  层  求   雨       坡顶上求雨， 
Dail xid dail hxangt gas , 
个  哪 个   心   亮       哪个好心肠， 
Dail xid lol lot mas , 
个  哪 来 嘴 讲           它才来讲清， 
Hfaib hveb xid ait deis , 
分    话  些 做 如何      话是如何讲， 
Vongx nal jef ait nongs , 
龙    妈 才 做  雨        龙母才治水， 
Jef dot eb yis dies ? 









Vongx dail dad hxangt gas , 
龙    子  又  心   亮     龙子好心肠， 
Xangt dliangb bangt qot xangs : 
放（托梦）梦      告诉    托梦这样讲： 
“Mangx ed eb yis dies , 
你们   要水 养 蔸       “你要水灌秧， 
Mangx ed laib yis mangs , 
你们  要 颗粒 养 娘       你要地长粮， 
Ghax mongl vangs det deis , 
就    去   寻  树 壮实    就去找棵树， 
Gif jox niangx vut yangs , 
剜  条  船   好  样       剜船访龙样， 
Qab niangx diot gid niangs , 
划   船   在 里面（下方） 下方划龙船， 
Hxid gix giot gid jes , 
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看芦笙     在 上方        上方去踩堂， 
Vongx nal jef diangd sos , 
龙    妈 才  转  到       龙母才转心， 
Jef diangd lol ait nongs , 
才  转   来 做  雨        回来把雨降， 
Jef dot eb yis dies , 
才 得 水 养 蔸            有水灌庄稼， 
Jef dot laib yis mangs .” 




















Gad gad ax qid niel , 
次  次 不 起 鼓          次次不起鼓， 
Gad nangd ghax qid niel , 
次   这   就 求   雨      这次就起鼓， 
Qid gix giot gid bil . 






Dail xid dail hliod lal , 
个  哪 个 聪明 好         谁是聪明人， 
Dail xid dail ghangd lil , 
                                                   
73 起鼓は銅鼓舞を踊り始める。起龍は竜船を漕ぎ
始める。起笙は蘆笙を吹いて蘆笙舞を踊る。 
个  哪  来  说   理       是谁出主意， 
Dok jit ait ghax yel , 
考虑 计策 做 什么         怎样来设计， 
Jef jangx laib qid niel , 
才  成  个 起  股         怎样来议定， 
Qid Vongx diot gid nangl , 
起   龙   在  下方        下方划龙船， 
Qid gix diot gid bil ? 
起  笙 在  上方           上方吹芦笙? 
Lol Xangb dios bad lal , 
劳  香    是 个 好       劳香是好汉， 
Dios bad yus hangd dul , 
是   个 汉子 头  柴       是个聪明人， 
Nenx dail lol vud lil , 
他   个 来 说 理          他来发议论， 
Dongf lot pud lax bail : 
说    嘴（不停说状）      对着大家讲： 
“Hvit vongs dax bib mongl , 
   快点    来 我们 去    “大家赶快点， 
Dlief ab Vongx fal lol , 
拉   阿  龙  起 来        拉龙子起来， 
Ghab waix jef diangd niel , 
   天上  才   转  好      才风调雨顺， 
Jef maix eb hxangb mangl , 
才  有 水   熟   麦       才有水灌田， 
Jef dot laib yis nal .” 





















Dangx dol dad dok jit , 
大伙    又 考虑 计策      大家来商议， 
Liangx hxangb xid deis ait , 
商量         些 如何 做   商量如何办， 
Jef jangx laib hangd tiet , 
才  成  个   那  拉       为龙找替身， 
Dlief Vongx daib fal leit , 
拉    龙  子 起 到      拉龙子起来？ 
 







*   *   * 
 
Dangx dol ghax dok jit , 
大伙  就 考虑 计谋        大家就盘算， 
Liangx hxangb mongl vangs det , 
商量          去  寻  树  商量去伐树， 
Vangs jib deix lol sait , 
寻   杉  直 来 砍         寻根直杉树， 
Gif jangx dail Vongx det , 
剜  成  条   龙  木       剜成条龙船， 
Jef jangx laib hangd tiet , 
才  成  个   那  拉       为龙子替身， 
Dlief Vongx daib fal leit , 








Gif jangx dail Vongx det , 
剜  成  条   龙  木       龙船剜成了， 
Niangb dal dail Vongx dlot , 
还    差  条  龙   鳞    那条有鳞龙， 
                                                   
74 龍を保管する龍舟棚から引きだす（起来）：つ
まり「生き返らせる」という意味である。 
Gad gad ax qot dlit(s) , 
次  次 不 安排（处置）    需将它处理， 
Gad nangd ghax qot dlit : 
次   这   就   安排       要把它分配： 
Hsongd Vongx dad qot dlit , 
骨头     龙  又  安排     龙骨要处理， 
Dlis nenx mongl deis hxet , 
安排 它  去  何处 住      安排去哪里， 
Jef jangx diel xid leit ? 
变成     哪样  到         变成啥東西? 
Ghab lik dad qot dlit , 
皮子    又  安排          龙皮要处理， 
Dlis nenx mongl deis vut , 
安排 它  去  何处 好      安排去哪里， 
Jef jangx diel xid leit ? 
变成     哪样  到         变成啥東西? 
Hsongd dangd dad qot dlit , 
肋骨        又  安排      肋骨要处理， 
Dlis nenx mongl deis vut , 
安排 它  去  何处 好      安排去哪里， 
Jef jangx ghab xid leit ? 
变成     哪样  到         变成啥東西? 
Dieb Vongx dad qot dlit , 
背脊   龙  又  安排       背脊要处理， 
Dlis nenx mongl deis vut , 
安排 它  去  何处 好      安排去哪里， 
Jef jangx diel xid vut ? 
变成     哪样  好         变成啥東西? 
 

























*   *   * 
 
Dieb Vongx ait gongs hsangt , 
背脊  龙  做  柱   伞     脊骨做伞把， 
Hsongd Vongx ait vos hsangt , 
骨       龙 做 椽   伞   肋骨做伞椽， 
Ghab lik lol pet hsangt , 
皮子   做 盖  伞          皮子来盖伞， 
Pet jangx laib hsangt vut , 
盖  成  把   伞  好       制成伞一把， 
Dad nenx baib dol mait , 
拿   它  送 那些 妹       送给姑娘们， 
Baib laix xenb mongl khat . 









Mais Vongx dad qot beet , 
眼睛  龙   又  变化       龙眼放一边， 
Jef jangx ghab xid leit ? 
变成     哪样   到        变成啥東西? 
Dlot Vongx dad qot beet , 
鳞    龙  又   变化       龙鳞放一边， 
Jef jangx ghab xid leit ? 
变成     哪样   到        变成啥東西? 
Gib Vongx dad qot beet , 
角    龙  又   变化       龙角放一边， 
Jef jangx ghab xid leit ? 
变成     哪样   到        变成啥東西? 
Dliub niux Vongx qot beet , 
胡须      龙  又  变化    龙须放一边， 
                                                   
76 傘の椽：つまり傘の骨組みである。 
Jef jangx ghab xid leit ? 











Mais Vongx dad qot beet , 
眼睛  龙   又  变化       龙眼放一边， 
Denb longx lol like dot ; 
灯    笼  来 仿  得       变成个灯笼； 
Dlot Vongx dlis diongl hsat , 
鳞    龙 处理  冲  沙     龙鳞扔沙冲， 
Dlot Vos jef mongl leit , 
穿山甲  才  去  到        穿山甲去通， 
Nenx dail jef qeb dot ; 
它   个 才  拣得          拣来作披挂； 
Gib Vongx dlis ghot wangs , 
角   龙  处理 弯弯里头    龙角扔弯头， 
Ab gib jef mongl jas , 
螺蛳  才  去 遇见         螺蛳去遇见， 
Nenx dail ghax qot bes , 
它   个  就  钻 进        它就往里钻， 
Hliongk gob liob mongl niangs , 
钻 （钻状）     去  里面  变成它的壳， 
Dlot Vongx diangd lol mus , 
鳞   龙    转   来 盖     龙鳞转来盖， 
Nenx diangd mid dak sos , 
它    转   不  到         得进不得出， 
Jangx bob gib was dias ; 
成    个 螺  打转转       走路净打转； 
Dail Vongx bangf dliub niu(x) , 
条    龙   的    胡须     龙的两根须， 
Hliongk lax wab mongl niangs , 
钻 （不停钻状） 去  里面  滑进螺蛳壳， 
Jef jangx gib dliub niu(x) . 




















Dlis mongl dail Vongx dlot , 
处理  去  条  龙   鳞     真龙处理好， 
Gif jangx dail Vongx det , 
剜  成  条   龙  木       龙船做成功， 
Dangx dol dad dok jit , 
大伙    又 考虑 计谋      大家来筹划， 
Liangx hxangb xid dos ait , 
商量        如何   做     怎样来商量， 
Jef dot eb nongs hvot, 
才 得 水  雨  滴          才风调雨顺， 
Dongx fangb jef dot vut ? 
齐     村  才 得 好       大家才安康? 
 










*   *   * 
 
Dangx dol ghax liangx lil , 
大伙     就 商量 道理     大家来商量， 
Dok jit hvib lax ghail , 
考虑 计策 高（高状）      大家来议定， 
Dok jit lol qid niel , 
考虑 计策 来 起 鼓        赶快起鼓来， 
Qid gix giot gid bil , 
起  笙 在  上方           上方吹芦笙， 
Qid Vongx diot gid nangl . 








Qid gix diot diod xid , 
起  笙 在   哪里        吹笙在哪里起， 
Qid hed diot diod xid , 
赶 集会 在   哪里       赶集在哪里起， 
Qid niel diot diod xid , 
起  鼓  在   哪里       跳鼓在哪里起， 
Qid mal diot diod xid , 
起  马  在   哪里       赛马在哪里起， 
Qid bil diot diod xid , 
起  坡 在   哪里        看会在哪里起， 
Qid dliangb diot diod xid ? 
起   神   在   哪里     朝庙在哪里起? 
 









*   *   * 
 
Qid gix Bal Was Hed , 
起  笙   翁谷陇         吹笙在翁谷起， 
Qid hed Baik Jib hed , 
赶 集会  白基厚        白基厚起集会， 
Qid niel diot Dangx Deb , 
起  鼓  在   党兜       跳鼓在党兜起， 
Qid mal diot Jeex Vob , 
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起  马  在  简 窝       赛马在简窝起， 
Qid bil diot vangx hvib , 
起  坡 在  岭   高      看会在高坡起， 
Qid dliangb diot Hangd lul , 
走   神   在   十里桥  東坡和十里桥， 
Diot Dongb pob gid nangl . 










Dail xid dail hliod lal , 
个  哪 个 聪明 漂亮       谁是聪明人， 
Dail xid lol liangx lil , 
个  哪 来 商量 道理       为大家着想， 
Dok jit lol qid niel . 
考虑 计策 来 起 鼓        替大家起鼓。 
Qid niangx diot gid nangl ? 







Dail xid lol qid lil , 
个  哪 来 起 理           哪个来创理， 
Qid hxak baib dangx dol ? 
起  歌  送    大伙        编歌大家唱? 
Dail xid lol qid ghol , 
个  哪 来 起 布           哪个来织布， 
Qid dok baib wid niangl ? 
起  布  送   少妇         教妇女学纺? 
Dail xid lol qid mangl , 
个  哪 来 起  麦          哪个来开荒， 
Qid niak baib dangx dol ? 













Ghet Bod sul Ghet Lol , 
勾   包 和  勾  劳        勾包和勾劳， 
Nenx ob lol qid niel , 
他   俩 来 起 鼓          他俩来起鼓， 
Qab niangx diot gid nangl , 
起   船   在   下方       起龙船下方， 
Hxid gix diot gid bil ; 
看   笙 在  上方          起芦笙上方； 
Dios ab Jenb Dangx dail , 
是  阿  金  党   个       是那个金党， 
Nenx ob lol qid lil , 
他  俩 来 起 理           他俩来创理， 
Qid hxak diot dangx dol , 
起  歌  送    大伙        编歌大家唱， 
Qid dok diot wid niangl ; 
起  布  送   少妇         教少妇织纺； 
Dios ab Xangb Ghed Lol , 
是  阿   香   勾  劳      是那香勾劳， 
Nenx dail lol qid mangl , 
他   个 来 起  麦         是他来开荒， 
Qid niak baib dangx dol . 
















Qid gix giot gid bil , 
起  笙 在  上方           上方吹芦笙， 
Qid Vongx diot gid nangl , 
起   龙   在  下方        下方划龙船， 
Fangb nend dib nangx gol , 
村    那  打  名   叫     哪里吹芦笙， 
Sos bit ghob ghax yel ? 
凿 名  叫   什么          何处划龙船? 
 







*   *   * 
 
Qid gix giot gid bil , 
起  笙 在  上方           上方吹芦笙， 
Diot Dongb Pob Hangd Lul ; 
在    東   坡  十里桥     東坡朝庙会， 
Qid Vongx diot gid nangl , 
起   龙   在  下方        下方划龙船， 
Diot Zangx Eb hfud vangl . 







Qid gix giot gid bil , 
起  笙 在  上方           上方吹芦笙， 
Diot Dongb Pob Hangd Lul ; 
在    東   坡  十里桥     東坡朝庙会， 
Qid Vongx diot gid nangl , 
起   龙   在  下方        下方划龙船， 
Diot Zangx Eb hfud vangl . 
在  平寨     寨头         平寨河里赛。 
Mif Vongx diangx diangd bil ? 
母   龙  （转不转）上方    龙母是否转? 
Bak Vongx diangx diangd nangl? 
父   龙   （转不转）  下方  龙公是否来? 
 









*   *   * 
 
Qid gix giot gid bil , 
起  笙 在  上方           上方吹芦笙， 
Diot Dongb Pob Hangd Lul ; 
在    東   坡  十里桥     東坡朝庙会， 
Qid Vongx diot gid nangl , 
起   龙   在  下方        下方划龙船， 
Diot Zangx Eb hfud vangl . 
在  平寨     头  寨       平寨河里赛。 
Yux hveb gix dlangl dlangl , 
响  声  笙（笙声不停响）  芦笙嗡嗡响， 
Bet niel ghod dongl dongl , 
响   铜鼓   咚    咚      铜鼓响咚咚， 
Hxed hvib naix gangl dangl , 
热   心   人（热心状）    人心暖洋洋， 
Mif Vongx ghax lol bil , 
母   龙   就 来 上方      龙母转上来， 
Bak Vongx seix ngal nangl , 
父   龙   也 下来 下方    龙公回下方， 
Bet ghox hod deel leel , 
响  个  雷  隆隆          雷声隆隆响， 
Eb fangx eb niel lol , 
水  黄  水 浑 来          大河小河涨， 
Jef maix eb hxangb mangl , 
才  有 水   熟   麦       有水来浇灌， 
Jef dot laib yis nal . 
才 得 粒 养 老人          大地才长粮。 
 


















*   *   * 
 
Maix gux ait nend lol , 
有 典故 做 那样 来        有典这里起， 
Maix bax ait nend dangl , 
有   排 做 那样 等        有古这里来， 
Niangx nangd jef qend niel , 
年      这  才 起  鼓     如今才跳鼓， 
Diangb dliangb diot Hangd Lul , 
抬      神   在   十里桥  上方朝庙会， 
Diot Dongb Pob gid bil ; 
在   東   坡  上面        東坡吹芦笙； 
Qid niangx diot gid nangl ， 
起   船   在  下方        下方划龙船, 
Diot Zangx Eb hfud vangl . 










Diot hxak gid Dod Dail, 
唱   歌  路 杀  个      这路《斩龙》歌， 
Maf Vongx Ghab Jid Niol , 
杀   龙     深渊里      这部《杀龙》词， 
Jul hxak hangd nend lol , 
完  歌    那里   来       结束在这里， 
Jul dok hangd nend sail . 
完 布     那里  结束      织布这里成。 
Ob vut vangs jox gongl , 
咱 好好 找  条  路        另外走新路， 
Vangs jox xot dax gol . 









































ら提供された龍舟制作予算表（表 7）によれば、一痩あたり 12 万元が必要である。劉議
長によれば、かつては一隻の龍舟つくりはほぼ村全体が関わる大仕事であった。 
 
表 7 龍舟制作予算表（一艘） 
名称 数量 単位 単価（元） 合計（元） 備考欄 
香と紙銭 1 枚 12 12  
赤い布 1 枚 12 12  
赤い雄鶏 1 匹 18 元/斤 54 一匹 3斤 
白い雄鶏 1 匹 25 元/斤 75 一匹 3斤 
火縄銃 2 束 12 24  
火薬 0.5 斤 30 15  
龍樹（龍舟用
の杉）を切る 
2 人/回 120 240  
龍招き祈祷
師人件費 
2 人/回 120 240  




大龍頭材料 1 本 8000 8000 水柳の木 
小龍頭材料 1 本 300 300  
各種の染料 12 種類 90 1080  
鉄釘 200 斤 18 3600 龍船用 
桐油 120 斤 20 2400  
麻の繊維 280 斤 16 4480  





トタン 40 枚 40 1600 龍頭包み用 
龍船作りの
人件費 
1 匹 9400 9400  
大龍頭彫刻
人件費 
1 個 1800 1800  
小龍頭彫刻
人件費 
1 個 600 600  
杉（母舟用） 3 本 4000 12000  
運送料   15000 15000 人と材料 
日当 600 一日あたり 60 36000  




  4500 4500  
総計    119,432元  

























写真 13 龍船材の選定 
 
写真 14 「龍木」を切る前の儀式 
 











写真 16 「龍樹」を切る 
 
 





















写真 18 樹皮剥き（「龍の鱗を剥き」） 
 
 




写真 20 防水のため、生石灰を原料として作ったパテを充填 
 
 
写真 21 堅いため扁平なトタンで包む 
 
 































写真 24 柔らかい水柳の木を龍頭材として選ぶ 
 
写真 25 原木を龍頭の大体の形に切る 
 

























写真 29 櫂と舵の制作（筆者撮影） 
 
 








写真 31 節削り（筆者撮影） 
 
 











写真 33 竹籤の制作（筆者撮影） 
 
 
写真 34 龍船を組み立てる時必要な鎹板の制作（筆者撮影） 
 
 



















写真 38 完成後のテスト（筆者撮影） 
二、龍舟の構造と形状 
龍舟は三隻の舟を結合している。苗語で衣胖仰勇（yib pangd niangx vongx）と言う。
真ん中は「母舟」（dail mif）、両側は「子舟」（ghab daib）である。「母舟」の全体は機
織りに使う杼に似ている。長さ 21～24 メートル、前部の周囲は 1.8 メートルで、先端は
五角形。龍頭を装着する部位は水面 0.9メートルの高さにし、水面とおよそ 30 度の角度














図 19 子舟見取り図（筆者作成） 
 
 
写真 39 船上の人の食物（筆者撮影） 
 





















写真 40 龍頭の上の祥鳥（筆者撮影） 
 
写真 41 龍頭に設置する水牛の角（筆者撮影） 
 
写真 42 水牛の角の装着（筆者撮影） 



















































写真 45 龍舟上で使われる牛革の木製太鼓（筆者撮影） 
 










































































































































































催することとした。そこで、平寨は 24日、塘龍は 25日、容山（老屯）は 26日、料洞（六



























                                                   




















写真 60 2015 年 7 月 11日（旧暦 5 月 26日）老屯「龍分け」の現場 
（筆者撮影） 
 







年旧暦 5月 25日の塘龍寨で用いられたルール83である： 











四 試合の順位と賞金。一等賞 1 チーム、賞金 4000 元。2 等賞 1 チーム、賞金 3000 元。3
等賞 1チーム、賞金 2000元。 
五 試合の方法。試合はトーナメント制で、参加チームは組織委員会が統一的に実施する






































旧暦の 5月 18、19日に龍舟を持ち上げて接水し、23日に１艘の母舟と 2 艘の子舟を合
体させ、龍頭を装着して競漕用の龍舟を組み立てる。24日には漕ぎ始めをおこなう。 
 
















写真 64 準備が整った供物（筆者撮影） 
 












この儀式に現れる事物の象徴論的意味は、表 8 のようにまとめられる。 
 




































































































































写真 68 太鼓打ちの家の宴会準備、牛の解体（筆者撮影） 
 
写真 69 豚の解体（筆者撮影） 
 




写真 71 鵝鳥と鴨の調理（筆者撮影） 
 
写真 72 唐辛子の調理（筆者撮影） 
 

















写真 75 「迎龍儀礼」の様子（筆者撮影） 





















写真 78 民族服の女性群が歌舞で龍舟を迎える（筆者撮影） 
 
写真 79 人民元紙幣を張った優勝旗で龍舟を迎える（筆者撮影） 
 



























                                                   













































90 劉家祠、民国の 29年（1940）、国民党の第 28師の師長の劉伯竜は施洞に駐屯して強盗を討伐した後、
劉氏一族がそれを建てて、先祖を祭る。 




写真 82 施洞の蘇公館の外壁の遺跡（施洞鎮芳寨村に位置する） 
（筆者撮影） 
 
写真 83 劉家祠の遺跡（施洞鎮芳寨村に位置する） 
（筆者撮影） 
 





写真 85 張伯修と張卓の故居（施洞鎮政庁の後方） 
（筆者撮影） 
 
写真 86 清水江畔、施洞鎮石家寨の土地神の廟（筆者撮影） 
 





























写真 88 伝統的な組み立て方（筆者撮影） 
                                                   




写真 89 伝統的な艙の構造（筆者撮影） 
 
写真 90 ボルトと鉄釘を使った組立て（筆者撮影） 
 




写真 92 龍舟表面をトタンと鉄釘で補強する（筆者撮影） 
 



































































図 24 中国の無形文化遺産保護制度の組織図 
出典：中国無形文化遺産网の公式サイト， 
（http://www.ihchina.cn/show/feiyiweb/html/com.tjopen.define.pojo.feiyiwangzhan




表 9 中国無形文化遺産制度の組織役割一覧 



























































































写真 94 貴州省無形文化遺産センターの役割とメンバー（筆者撮影） 
 
 




写真 96 黔東南州博物館無形文化遺産館の苗族龍舟モデル（筆者撮影） 
 












図 25 中国無形文化遺産シンボル 
出典：中国無形文化遺産网の公式サイト， 








































表 10 国家級無形文化遺産一覧表（2006-2014） 
序号 項目名称 批次（年） 数量 合計 
























6 伝統スポーツ・ 第一次（2006） 17 82 






































































 また、この保護発展計画では、3 つの国家級無形文化遺産生産性保護示范基地と 28 の
省級無形文化遺産生産性示範基地の設置が目指された（『貴州省無形文化遺産保護発展企



























































表 11 台江県無形文化遺産一覧表（国家級、省級を含む） 

















国家級 苗族姉妹節 民俗 









































    銀飾は施洞型、巴拉河型、黄平型に分
かれる。銀飾は装飾品であると共に財宝で
もある。未婚女子は銀飾を通して男性の愛













































































































れ、これによって、文化資源としての保護活動が始まった。表 13は、保護の 5 か年計画
の全体である。 
 
表 13 国家級非遺項目「苗族独木龍舟節」「十二五」時期保護企画書 
項目名称 苗族独木龍舟節 編号 X--75 









台江県文体広電局 法定代表人 xx 
場所 台江県建設街 64号 郵便番号 556300 









年度 金額 年度 金額 
2006年 無 2009年 無 
2007年 無 2010年 無 









中央資金 地方資金 合計 
1、台江県龍舟協会の結成 無 15 15 
2、競漕場整備と龍舟節開催 無 250 250 
3、龍舟棚修繕、龍舟観覧スタンドの建設 無 100 100 







5、国家級無形文化遺産登録申請作業 無 3 3 
6、ネットやテレビなどメディアでの広告 無 3 3 
7、伝承人の伝習活動支援 無 5 5 
    




























2011年 80 2011年 20 
2012年 55 2012年 15 
2013年 95 2013年 18 
2014年 85 2014年 10 































































表 14 2011 年施洞地区の龍船数量表 
村名 所属郷鎮 龍船数 古い村名 
南哨 台江県施洞鎮 1  
四新 ＂＂ 1  
巴旺寨 施秉県双井鎮 2 把往寨 
竹子寨 ＂＂ 1  
寨胆 ＂＂ 1  
旧州 台江県施洞鎮 1  
八埂八 ＂＂ 2  
柏枝坪 ＂＂ 1  
天堂 ＂＂ 1  
芳寨 ＂＂ 1 荒寨 
塘垻 ＂＂ 1 坝場 
塘龍 ＂＂ 1  
偏寨 ＂＂ 3  
石家寨 ＂＂ 2  
小河 ＂＂ 3  
巴拉河 ＂＂ 1  
平兆 ＂＂ 2  
冰洞 施秉県六合郷 2 浜洞 
八更 ＂＂ 2  
六合村 ＂＂ 3  
长灘 台江県老屯郷 2  
老屯 ＂＂ 1  
花果山 ＂＂ 1  
榕山 ＂＂ 1 容山 
岩脚 ＂＂ 1  
白土 ＂＂ 2 北土 






写真 100 政府の出資で建造された龍舟競漕観覧スタンドと港（筆者撮影） 
 
写真 101 台江県無形文化遺産事務所編集『台江非物質文化遺産』の表紙 
（筆者撮影） 
 




写真 103 台江県無形文化遺産事務所が保管する苗族龍舟競漕写真 2 
 
写真 104 台江県無形文化遺産事務所が保管する苗族龍舟競漕写真 3 
 






































                                                   
108 寒川恒夫編（2008）『東アジアにおける民族スポーツの観光化変容研究成果報告書』。p.1。 
109「持続可能な発展」については、中国持続可能発展研究網『中国持続可能発展戦略年度報告』






































                                                   
























































表 15 貴州地域経済活性化計画 

















































                                                   
113 貴州省統計局（2002）、『貴州統計年鑑 2002』。北京：中国統計出版社。 
 153 
 












入が 106.43億元であったのに対し114、2014年は 2895.98億元（年間観光者数 3.21億人）
に至り、観光総収入の全国順位は第二位となったのである（観光総収入は全省 GDPの 8.7％）
115。 
表 16 2014 年度貴州省の観光業の発展状況 
指標名称 単位 絶対数 前年比増加（％） 
中国人観光客 万人 32049.44 20.1 
外国人観光客 万人 85.50 10.1 
観光客総数 万人 32134.94 20.1 
国内観光収入 億元 2882.66 22.2 
国際観光（外国為替）収入 億ドル 2.17 7.6 
観光総収入 億元 2895.98 22.2 
出典：「2014 年貴州省国民経済と社会発展の統計官報」より筆者作成。 
 




表 17 貴州省の経済開発に貢献したイベント等 









                                                   













































れに基づき、翌 2009 年 7月に第一回生態文明貴陽国際フォーラム（以下フォーラム）が
                                                   
116 胡錦涛（2012）が中国共産党第十八期全国代表大会で発表した報告「堅定不移沿着中国特色社会主义
道路前進，為全面建成小康社会而奮斗」。（http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm














































































写真 106 2015 貴州無形文化遺産博覧会と「多彩貴州」文化創造産業フェア 
（筆者撮影） 
 




写真 108 博覧会場内の苗族龍舟の大型ポスター（筆者撮影） 
 
写真 109 博覧会場内の苗族龍舟模型（筆者撮影） 
 




図 27 「施洞苗文化旅游総合体建設発展企画」の表紙 
 
図 28 「施洞苗族原生態文化産業園総体企画」の表紙 
 





































































































図 31 龍舟競漕区域 
 




図 33 古跡と歴史建築分布区域 
 




図 35 無形文化遺産伝承者及び伝統工芸分布図（偏寨） 
 















表 18 「施洞苗文化旅游総合体建設発展企画」中のモデル観光例 
商品名 内容 





















姉 妹 節 の






















図 37 龍舟競漕区域と龍舟棚の分布図 
 
図 38 龍舟競漕区域予想図 
 




図 40 龍船棚区域予想図 
 
図 41 龍舟棚様式で建造した大規模公共トイレ予想図 
 




図 43 龍舟棚様式で建造した大規模サービスセンタ予想図 
 
図 44 苗家民宿村とウォーキングストリート予想図 
 




図 46 姉妹節湖畔広場の予想鳥瞰図 
 
図 47 姉妹節湖畔広場予想図 
 




図 49 苗族民宿商業街予想図 
 
図 50 喫茶広場と土産品ショップ予想図 
 




図 52 商店街予想図 
 
図 53 苗族民宿屋上コーヒーパーラー予想図 
 




図 55 苗族民宿高床式楼内改造構造図 
 
図 56 苗族民宿高床式楼の改造後予想図 
 




図 58 苗族民宿高床式楼の内部改造予想図 
 
図 59 苗族高床楼式の森中民宿予想図 
 




図 61 苗家高床楼式の森中民宿商店予想図 
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